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1453 Yılından 1714 yılına kadar İstanbul’da bir 
İtfaiye Teşkilâtı olmadığından yangınlar bu Şehri za­
man zaman harabeye çevirmiştir.
13 Muharrem 980 (Milâdi 1572) tarihli Fer­
manla,
Herkes evinde, binanın damına kadar uzanabi- 
len birer merdivenle birer büyük fıçı su bulunmağa 
mecbur tutulmuş ve bir yangın vuku’unda bütün âi- 
1c efradı, Yeniçerilerle halk yetişinccye kadar el bir­
liği yaparak yangını söndürmeye mecbur edilmiştir.
İstanbul'da Tulumba ilk defa, 1712 yılında Fran 
sa’dan memleketimize gelmiş ve sonradan müslüman- 
lığı kabul ederek (Gerçek DAVUT) nâmını almış 
olan DAVİT adında bir şahıs tarafından imâl edil­
miştir.
İlk resmî Teşkilât olan (Tulumbacı Ocağı) 1714 
yılında kurulmuş ve başına (AĞA) unvanı ile (Ger­
çek Davut) getirilmiştir. Tulumbacı Ocağı 110 yıl de­
vam etmiş ve 1825 yılında Yeniçeri Ocağı ile beraber 
kaldırılmıştır.
İstanbul iki yıl kadar yangın söndürme teşkilâ­
tından mahrum kalmış ve 1827 yılında mütekait za­
bitlerden yarı askerî bir teşkilât kurulmuştur.
Tanzimat! Hayriye’den sonra 1846 yılında Zap­
tiye Müşüriyeti ve 1869 yılında Belediye Dâireleri 
kurulduğu zaman bu dâireler merkezlerinde ve ma- 
hâllerde birer Tulumba bulundurulmasına karar ve­
rilmiş ve Mahâlle Tulumbacılığı bu suretle meydana 
gelmiştir.
Macaristan’dan celbolunan ve Paşalık rütbesine 
kadar yükselen (Kont Seçini) adında bir Muallim za­
bitin delâletiyle İstanbul’da 26 Eylül 1874 tarihinde 
dört taburlu bir İtfaiye Alayı Vücude getirilmiş ve 
sonradan buna bir de Bahriye İtfaiye Taburu ilâve 
edilmiştir.
Belediye İtfaiyesi, 25 Eylül 1923 tarihinde ku­
rulmuş ve 49 yıl devam eden Askerî İtfaiyeden vazi­
feyi bu tarihde devralmıştır.
Tulumbacıların yangına gitmeleri 2 Ağustos
1924
Köşklülerin yangın ihbar ve ilân etmeleri 12 Şu­
bat 1924
Bekçilerin bağırarak yangın ilân etmeleri de 23 
Şubat 1924 Tarihlerinde men’edilmıştir.
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Belediye îzmirden iki Aslan 
Yavrusu Getiriyor
İstanbul Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
İzmir Hayvanat Bahçesinden iki aslan yavrusu satın al­
mıştır, Aslanlar, bugünlerde İstanbul’a getirilerek Ta- 
ıabya’da tesis edilmekte olan Hayvanat Bahçesi sahasına 
yerleştirilecektir. Böylece İstanbul Hayvanat Bahçesin­
deki aslan sayısı dörde yükselmiş olacaktır.
Belediyenin elindeki iki aslan haftada bir atın etini 
yemektedirler. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Îzmirden gelecek aslanlara henüz isim bulamamıştır.
---- oOo----
İstanbul’da Trafik ve Ulaşım
Uluslararası Müşavirler Birliği bir konferans dü­
zenlemiştir. İstanbul’un ulaşımı hakkındaki Belediye Sa­
rayı Meclis Salonunda Amerikalı Prof. David Müller ta­
rafından verilen, konferans, Belediye Başkanı Dr. Ata­
bey ve diğer ilgililer tarafından izlenmiştir, Prof. Mül­
ler Istsanbıılda 3 yıldan beri bilimsel tarzda ulaşım etü­
dü yapıldığını, bu etüdün metropoliten sahayı kapsadı­
ğını söylemiş, projeksiyonla Amerikadaki ulaşım hakkın­
da bilgi vermiştir. Belediye Başkanı Dr. Atabey Prof. 
Müller’e teşekkürlerini bildirmiş, Istanbulun trafik ve 
ulaşım etüdünün önemine değinmiş, «4 yıl önce 67 bin 
olan araç sayısı bugün 132 bine ulaşmıştır» demiştir.
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